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N E M E S  N E M Z E T E S  ES V I T É Z L Ó
U R N Á K
EZEN TEKINTETES NEMES SZEPES VARME-
GYE FÉNYES RENDEI KÖZÖNSÉGES OSZVEGYÚLÉSEK’ ALKAL- 
MATOSSÁGÁVAL, FELSÉGES MOSTAN URALKODÓ KIRÁLYUNKTÓL NEMES 
RANGRA VALÓ EM ELTETÉS!' NEK KI HIRDETÉSE ALKALMAT OS­
SÁGÁRA KÉSZÍTETTETT. LÖTSÉN SZ. MIHÁLY 
HAVÁNAK 2+áík NAPJÁN
N E M E S  P O D H O R Á N S Z K Y  M I H Á L Y  K Ö N Y V  - N Y O M T A T Ó
É S  K Ö N Y V - Á R O S .
1  7  9 3* Efztben.

EL indult az Hajnal már febefs utyára,Tám Hefperushoz vágy menni Vatforára ? Tfinoffan öltözött , leg fzebb ruhájába ,Aranyas fugán villognak hajába.Tündöklő paláítyát az égre terjefzté p 
Úftökét tüzelő ágakra ereizté ;
A' merre az Egén ortzáját fordittya ,
Kibefzélh etetien fzinekkel újittya.
Ez Háznak tetején vont Sátort magának ;
Vallyon mi az oka e’ nagy parádáilak ?
Tám aJ Vén Tithomuft unta meg ringatni ?
'S litállya már régi ksembjeit halgátni,
Vagy gyáfzos rúnáját ezzel tferélte el ?
Mellyben Vitéz Memnon fiát temette el.
Nem! más oka ezen pompás Innep napnak :
FERENTZ Királyunkkal Phoebus kezet tfapnak ,
'S fogadják, hogy ez nap egy Menyegzőt tefznek ,
Melyben fényes Megyénk Rendi egygyiit lefznek í 
Olly Menyegzőt , mellyben Nap Holdat Jegyesül,
LE1B1TZER , "s BÁNYAFFY úrral ma egygyesül 
?S e’ pár név ezután tsupán egygyet téfzen ;
A" kettőből tfak egy nemes Nemzet léízen*. 
FERENTZ,mint Királya e" párt nemefiti.
Mint Atya, hiv fiát meg is jegyeim.
Kardos oroízlány közt két fél ízárny a? jegyei 
Ennek bizonysága e' difzes Vármegye.
Fejedelmünk tehát itt az öröm Atya ;
Ezt kiki közüliünk ma tapafztalhattya ;
Ki abba talállya több gyönyörűségét ,
Hogy érezze minden nagy kegyelmeíségét.
A 9 ki egy napot is hogy elne véfzeíTen ,
Népét boldogittya , hogy boldog lehelben,
Bizony a’ Saturnus Százzát feíejthettyük,
’S Az Auguftusét nem irigyelhettyük ;
Midőn volt Tituíünk Nagy Leópoldunknak 
Foenixi porából támadt Királyunknak 
Kedves Ferentzünknek , Százzába élhetünk ,
A  2  'S  Arany
^ • ir * *  \ í  *
’S' Arany idejébe miis réfzt vehetünk.
Ki nem rabot hanem fzabad népet kivan
Vezérleni, ’s kit kit maga után hiván.
Nemefiti népét , hogy difz.es lehelben ,
rS Mint gyémánt gyűrűbe , ö koztok fénylheffen. 
Étlyen tehát íoká ezen Fejedelmünk !
Ki el nyerte immár fzíVünkkel fzerelműnk :
Sándori erejét terjeízfze mefzizére ,
A; Kerefztyén népnek nagy ízerentséjére. Vivat
i *  **
De mit* keres még itt ez ar Törők feje ?
E’ még egy dolognak nyilván a’ veleje ?
A' Jegyes Személynek tám ez a" Kérője ?
’ S Mint egy Vőlegénynek elő * fegillöje ?
Ügy vagyon ! .ez által juta bírására
Kedves Mátkájának , fö boldogságára»
GrófF Csáky János Ur ö kegyelmeisége ,
’ S Jó’fefnek, ily Atya fia böltíéfsége 
Mondhatom , hogy fzerzé e’ drága nagy kintfet ,
Ki gyakran Ferentznél nyittá a’ kilintfét 
E’ végre ; ’s annyira vivé ferénysége ,
Hogy Bányafy Urnák leve nyeresége ;
Még pedig a' mi itt felségefebb fokkal,
Avjutalom hellyett maga tefz máíbkkol 
Jól; ’s hogy mutathaíla még ízíves ízándékát,
£* Torok fejével téfzi ajándékát.
János ! mint'e’ földnek tíüpán édes Attya
Úgy mutattva magát : Fia mint baráttya.
Népe ugyan ötét Fö Ifpánnak nézi ,
De kegyelmét mint egy Atya, úgy intézi ;
Mert földének népét-nodi tsak igazgattya,
Hanem fzergtettejf -öleli mint Attya.
Jof ef ! ki az orfzág fö Kormányozója ,
Egyfzerímind baráttya és boldogítója,
Ki a’ méltóságnak oly pontyára lépett ^
Melyben boldogíthat mindenféle népet.
Tudom oly fontot nyom minden tekintetben ,
Ki ragyagóFtfillag a’ Magyar Nemzetben.
Tudom az az érdem mely ide emeíé ,
Az • Órfzágnak tsúpán hafznara fzentelé ;
’S vagyon minden eyánt oly hajlandósággal ,
Mely éppen egygyezö egy bölts méltósággal. 
BÁNYAFFY Ur ennek világos példája,
Mert
é; ' . .  &  i
Mert keze között van immár a’ .Matkájá.
Kit ez a’ Méltóság nem tsak meg (Veretett ,
Hanem még e’ telet fok jót is vele tett.
ÉIlyenek Hazánknak illyen tüllagai |
/ ’S Ennek minden fényes tündöklő ágai 1
ÉIlyen Csáky János Grófi' hiv Fö Iránunk !
È Ilyen Jó’seí , fia Kegyes Jónathánunk 1 
Sőt az égé íz fényes Familia éllyen !
"S Még á’ Késő Nyom tfudálva fzemléllyen.
Melynek , bár történnyen világ végezete ,
Azon túl is tartíon ditsö nevezete. Vivant*
Vöfejjét ’s Náfznagyát itten ha vífgálom
Ezen Menyegzőnek, tíiipán úgy találom, 
Hogy ezeiy moti öfzve gyűlt fényes Űri Rend ,
A mely , a’ mint látom azon igen örvend. 
Vörejje ez Megye híres all - Ifpánnya ,
A ki fáradságát; Budán is nem fzánnya ,
Hanem minden' inódon azon igyekezik ,
Hogy bóldogithafJá , 's érte fedezik;
E’ mellet e’ fényes Megye Statuirli , k
Mint a’ Vőlegénynek diiz.es Náfznágygyai % 
Ajánlyák a’ Király hiv íégedelmébe , V
Es kérik hogy ötét, vegye kegyelmébe.
Sőt, hogy ebben jobban érjék a’ végeket,
Bifzonyofsá téfzik jó Fejedelmeket ,
Hogy ezen Személynek van oiiyan érdeme ,
Melly egy valóságos jó embernek neme.
Hiv , ’s jó Hazafi ez , és embert fkereköE
’ S Királyának hafznos, ks máfyliíkkai jól tett ö. 
A ’ Király pediglen nézvén érdemére "'Á
Ezen nemes Rendnek, ’s hajla^kérésére.
Az jelen való nap ennek bizonysága,
Hogy helybe hagyatott hellyes kívánsága, 
Midőn ki hirdeté a’ Felséges hangra :
Leibitzer Ur lépjen a’ Nemed Rangra.
Nemes lelkű fö - Rend ’s embert bóldogittó ,
Segijtö , nem pedig máit meg nyomorittó 
Minerva fzoptatta ennek fö Tagjait ,
’S Vélek meg ofztotta minden fö 
Azért vifeltetik emberi neméhez
Tfiipa fzeretettel ; mint Fö tag 
Sőt BÁNYAFFÜf JÁNOST nem tfa k
B
Hanem mint tár fokát kozikb’en ültetik 
E’ difzes Megyének éllyen hát Statuffa !
Melynek itt tündlöklik nemzeti virtuffa.
Ellyén ennek minden féle Nemes Rendi 1
Melly Bányaffynak moft lnnepét orvendi, Vivant
A’ Bányáfz itten áll Vőlegény képébe ,
Azért ollyan tzifra veres köntösébe.
A’ kezében lévő tsákány kalapátfa
Nemes nézetének léízen a’ talmatfta ,
Mivel Leibitzerböl egy Bányaffyt vere,
?S Nemes Meny afe fzonyűl illyen tzimert nyere.
Ezen Menyegzőnek ez hát az értelme:^
A’ Király ?s a’ Status hivféges fzerelme.
Ezen jeles Urat, ma meg nemeíitté ,
Orfzágünk kintsébe azzal réízefitté >
Érdemét és hafznos Hazafiűságát ( f
Tekintvén , plántáld benne neme^  agat.
Meg is érdemeli ö azt valójába ,
Mert a’ ki elméri ötét igazába »
Me£ vallya, melly ember fzeretö Hazait
Ez a’ hnoíl fzületett Nemes jo Bánya ily.
JS eddig is Nemes volt Leibitzer fzivébe ,
Ö?S moll változik tfupán Bányafíy nevebe.
Leibitzer mint a’ Hóid immár fogytára jár :
Bányafíy mint a’ nap fugára , fényük mát.
Múllyon bár a’ Hóid el , tfak a nap f^uga.a 
Síi fson erejébe hiv Bányaífyara ,
Hogy nevefíen mindég élte gratiája ,  ^ .
Melynek öröm vigság légyen a’ mutkaja.
?s Neftori időket érjen és napokat 1
Jábeflél vig ízível töltse is azokat.
Nemefi nemzete meffzíre terjedjen,
Annak ditsöfségé Égig nevekedjen.
llyen B Á N Y A F Y  Ur két fiával 1 éllyen 1
'S Semmi veszedelmet foha ne fzemlellyen.
